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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
 
Unsur penelitian sudah terpenuhi dan memadai yaitu adanya pendahuluan yang memuat 
research gap, manfaat penelitian; tinjauan pustaka yang memuat konsep dan teori serta riset 
terdahulu yang mendukung; metode penelitian, hasil dan pembahasan serta simpulan. Tujuan 
penelitian sudah dipaparkan dengan jelas dan terjawab dengan metoda yang sesuai. 
 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
 
Kedalaman pembahasan sudah dilakukan dengan memadai. Ulasan hasil riset dengan riset 
terdahulu sudah disajikan. Sintesis hasil riset dengan riset terdahulu serta argumentasi masih 






3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
 
Data dan metodologi sudah dipaparkan dengan lengkap. Argumentasi pemilihan sampling 
sudah dipaparkan dengan memadai. 
 
 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  
 
Kualitas penerbit baik, hal ini ditunjukkan dengan tipografi yang memadai. Penggunaan 
referensi juga sudah disajikan dengan konsisten. 
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